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Abstract 
Thai society expects that education institution will cultivate and socialize the students to 
have high moral and ethics as a major force in the development of society and the country in the 
future. This article investigated the knowledge derived from four research reports from 2007 to 
2012 on the issue of "Development of moral and ethics: from policy to practice" and proposed 
guidelines for future research as well. 
The findings of these studies revealed that one of these researches proposed moral 
promoting model as a strategy and measure to raise moral in each sector.  The others are the 
studies of moral promoting policy implementation in basic education schools through the 
application of moral promoting activities such as group of friend activitiy, and friend recall of 
experience activitiy. 
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การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม: จากนโยบายสู่การปฏิบัต ิ
พรทิพย์ อนัทิวโรทยั1 
บทคัดย่อ 
จากการทีสงัคมไทยคาดหวังว่าสถาบนัการศึกษาจะเป็นแหล่งปลูกฝัง ขัดเกลา อบรมสังสอนให้
ผู้ เรียนเป็นคนดีมีคณุธรรมจริยธรรมสงู เพือเป็นกําลงัสําคญัในการพฒันาสงัคมและชาติในอนาคตตอ่ไปนั dน 
บทความนี dจงึมุง่ศกึษาและประมวลความรู้ทีได้จากผลการวิจยั ในชว่งปี พ.ศ. 2550-2555  ในประเด็น “การ
พฒันาคณุธรรมจริยธรรม: จากนโยบายสูก่ารปฏิบตั”ิ โดยศกึษาผา่นงานวิจยัทีนา่สนใจ จํานวน 4 เรือง และ
ได้นําเสนอแนวทางการวิจยัในอนาคตไว้ด้วย 
จากการศึกษาผลการวิจยัทั dง 4 เรือง พบว่า มีการนําเสนอรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาต ิ
อนัเป็นยทุธศาสตร์และมาตรการในการส่งเสริมคณุธรรมของแต่ละภาคส่วน  1 เรือง  นอกนั dนเป็นงานวิจยั 
ทีนํานโยบายเกียวกบัการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมไปสู่การปฏิบตัิจริงในสถานศกึษา ระดบัประถมศกึษา 
ผา่นกิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมตา่งๆ ทีน่าสนใจ อาทิ  กิจกรรมกลุ่มเพือนรัก เพือนเตือนกิจกรรม 
ทีเน้นประสบการณ์ 
คาํสาํคัญ: การพฒันาคณุธรรม นโยบาย การปฏิบตั ิการนํานโยบายสู่การปฏิบตัิ 
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บทนํา 
คุณธรรมจริยธรรมเป็นเรืองทีสําคัญต่อ
การพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความ
เจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก เพราะคณุธรรมและ
จริยธรรมเป็นรากฐานของความเป็นมนุษย์ 
ที สมบูรณ์   ไม่ว่าสังคมใดต้องการคนดีที มี
คณุธรรมจริยธรรมสงูทั dงนั dน  
ในขณะนี dประเทศไทยกําลังเผชิญกับ
วิกฤตทางด้านคณุธรรมจริยธรรมเช่นเดียวกับอีก
หลายๆ ประเทศทัวโลก แม้จะได้มีการดําเนินการ
แก้ไขปัญหานี dไปบ้างแล้วก็ตามเนืองจากปัญหานี d
เป็นปัญหาที มีความซับซ้อนยากแก่การแก้ไข
จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันทุกฝ่าย 
และสถาบนัการศกึษาเป็นสถาบนัหลกัสถาบนัหนึง
ทีจะต้องดําเนินการแก้ไขวิกฤตนี dอย่างจริงจงัและ
ตอ่เนือง ซึงสงัคมไทยคาดหวงัว่าสถาบนัการศกึษา
ทั dงหลายตั dงแต่ขั dน พื dนฐานจนถึงอุดมศึกษา 
จะทําหน้าทีปลูกฝัง ขัดเกลาและอบรมสังสอน 
ให้ผู้ เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที
ยอมรับของสงัคมได้ 
อย่างไรก็ตาม การจัดการศึกษาในสภาพ
ปัจจุบันยังไม่เห็นผลชัดเจนมากนักว่าสามารถ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้ เรียนได้ตาม 
ทีพงึประสงค์ ทั dงๆ ทีการปลกูฝังคณุธรรมจริยธรรม
ให้แก่ผู้ เ รียนโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนเป็นสิงที
จําเป็นและควรได้รับการพฒันาไปพร้อมๆ กบัการ
พัฒนาด้านอืนๆ การจัดกระบวนการเรียนรู้เพือ
พฒันาคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียนในโรงเรียน
ยังมีอุปสรรคอยู่มากอาจเนืองจากผู้บริหารและ
ครูยังไม่ตระหนักในเรื องนี dเท่าทีควร หรือไม่ได้
กําหนดทิศทางและเป้าหมายทีแน่นอน ประการ
สําคัญคืออาจจะขาดแนวคิด ขาดองค์ความรู้ 
ทีถูกต้องทันสมัย ซึงเป็นข้อค้นพบจากงานวิจัย
ใหม่ๆ   
ด้วยเหตุนี dผู้ เขียนบทความจึงสนใจทีจะ
ประมวลความรู้ทีได้จากผลการวิจยัในช่วงปี พ.ศ. 
2550-2555 ในประเด็นการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม: จากนโยบายสู่การปฏิบัติ ว่าใน
ระ ดับ โ รง เ รี ยน มี การ กํ าหนดนโยบายแล ะ
ดําเนิ นการเส ริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของผู้ เรียนอย่างไรบ้าง โดยศึกษาผ่าน
งานวิจยัทีนา่สนใจ 4 เรือง คือ  
1. รูปแบบการส่ ง เ ส ริ ม คุณ ธ รร ม
แห่งชาติ โดย สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ และ
คณะ (2551)  
2. ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม ที มี
ประสิทธิภาพ: กรณีศึกษากลุ่มเด็ก/เยาวชนและ
ข้าราชการภาครัฐ โดยสุทธิวรรณ ตนัติรจนาวงศ์ 
และศศกิาญจน์ ทวิสวุรรณ (2553)  
3. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นกัเรียนโดยใช้นวตักรรมกลุ่มเพือนรักเพือนเตือน 
โรงเ รียนวัดใหม่เกตุงาม โดย สงัด กระจ่าง 
(2550)  
4. การวิจยัและพฒันารูปแบบการจดั
กิจกรรมเพือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพือ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักเรียน
ระดบัประถมศกึษา โดย นีรนชุ เหลือลมยั (2552)  
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี d 
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เ รื; องที;  1 รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ โดย สุทธิวรรณ ตนัติรจนาวงศ์ และ
คณะ (2551)  จากรายงานการวิจยัฉบบันี d จะเห็น
ได้วา่  
1. เป็นงานวิจยัระดบัชาติทีมหาวิทยาลยั
สุโขทัยธรรมาธิราชได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
กรมการศาสนา เพือศึกษาปัญหาและบทเรียน 
ในการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมในอดีต 
เพื อศึกษาปัจจัยและเ งื อนไขที ส่ งผลต่อการ
ดําเนินงานส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพือหา
แนวทางส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม และเพือ
สร้างรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมให้ภาครัฐ
ภาคเอกชนภาคเยาวชนและภาคประชาชน 
งานวิจยัฉบบันี dจึงสะท้อนภาพรวมของประเทศไทย 
มองเห็นลําดับคุณธรรมทีวิกฤติและทิศทางการ
ดําเนินการส่งเสริมคุณธรรมในรูปแบบต่างๆ กัน
ของแต่ละภาคส่วน งานวิจัยลักษณะนี dสามารถ 
นําผลการวิจยัไปใช้พฒันาทุกระดบัต่อไปได้อย่าง
กว้างขวางทัวประเทศ 
2. เป็นงานวิจัยทีมีความน่าเชือถือ โดย
ประชากรในการศึกษาครั dงนี dคือประชาชนทุกกลุ่ม
อาชีพ  ใช้เครืองมือทีมีคณุภาพ  มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากหลายแหล่งหลายวิธี  อีกทั dงผลการวิจยั
ขั dนสุดท้ายได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคณุวุฒิ
แล้ว 
3. มีผลการวิจัยทีได้องค์ความรู้ทันสมัย
โดยนําเสนอรูปแบบการส่งเสริมคณุธรรมแห่งชาต ิ
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมคณุธรรม
คือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคเยาวชนและ
ภาคประชาชนมีการนําเสนอยุทธศาสตร์และ
มาตรการทีชัดเจนของแต่ละภาค เน้นทางด้าน 
การส่งเสริมคณุธรรมซึงสอดคล้องกบัข้อเสนอแนะ
ของ ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2550) ทีว่า “การ
กําหนดนโยบายการวิจัยและพัฒนาจริยธรรม
จะต้องกระทําอย่างต่อเนืองโดยมีพื dนฐานความรู้ 
ทีทนัสมยัและตอบสนองตอ่สถานการณ์ทางสงัคม
และของประเทศในเชิงรุกและเชิงบวกคือเน้น
ทางด้านการเสริมสร้างและป้องกนั”  
4. สามารถสะท้อนสภาพคุณธรรมใน
สังคมไทยทีเป็นอยู่ในปัจจุบนัอย่างชัดเจน ทําให้
เห็นปัญหาวิกฤตทางคุณธรรมของชาติอย่าง
เดน่ชดั ซึงพบวา่ คณุธรรมทีมีการประพฤติปฏิบตัิ
อยู่ในระดบัตําสุด 7 ลําดบัคือ ความเสียสละ 
ค ว า ม ซื อ สั ต ย์  ค ว า ม ข่ ม ใ จ  ค ว า ม อ ด ท น 
ความขยัน หมันเพียร ความรับผิดชอบ ความมี
วินัย  ความพอเ พี ยง  การ มี สติสัมปชัญญะ
ตามลําดับจะเห็นว่า คุณธรรมเหล่านี dล้วนเป็น
คณุธรรมทีจําเป็นตอ่การพฒันาคนและพฒันาชาติ
อยา่งยิงยวด  โดยเฉพาะคณุธรรมทีอยู่ระดบัตําสดุ
คือ ความเสียสละ ซึงควรจะต้องเร่งแก้ไขโดยดว่น 
และขณะเดียวกันพบว่าคุณธรรมทีพึงประสงค์
มากทีสดุ คือความซือสตัย์ ซึงต้องเร่งปลกูฝังและ
เสริมสร้างเชน่กนั 
5. มีความหนกัแน่น เหมาะควรทีหน่วยงาน
ทกุภาคส่วนจะนําผลการวิจยัไปใช้จดัการพฒันา
คณุธรรมของคนในองค์กรของตนอย่างเป็นระบบ
ซึงควรจะมีการตดิตามผลว่า มีหน่วยงานใดได้นํา
ผลการวิจัยชิ dนนี dไปปรับใช้แล้วบ้าง  และเรืองนี d
เป็นโจทย์ใหญ่ทีจะต้องศกึษาให้ลกึซึ dงยิงขึ dนกวา่นี d 
6. มีความสําคญัคือ มีการทําวิจัยอย่าง
ตอ่เนืองในปีตอ่มา  โดยหวัหน้าทีมวิจยัคนเดียวกนั
ได้นําผลการวิจัยในประเด็นยุทธศาสตร์ไปสู่การ
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ปฏิบตัิจริงในสถานศกึษา  ดงัเห็นได้จากรายงาน
การวิจยัเรืองที 2 
เ รื; อ ง ที;  2   ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม ที; มี
ประสิทธิภาพ: กรณีศึกษากลุ่มเด็ก/เยาวชน
และ ข้ า ราชการภาค รัฐ  โ ด ย สุท ธิ ว ร ร ณ 
ตันติรจนาวงศ์  และศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ 
(2553) จากรายงานการวิจยัชิ dนนี d จะเห็นได้วา่ 
1. เป็นงานวิจยัทีนําผลการวิจยัของเรือง
แรก คือรูปแบบการส่งเสริมคณุธรรมแห่งชาติไป
ขยายผล เน้นทีภาครัฐ โดยกําหนดกลุ่มเป้าหมาย
ทีชดัเจนสร้างเป็นรูปแบบส่งเสริมคณุธรรมเฉพาะ
กลุ่ม 2 รูปแบบคือ 1) รูปแบบส่งเสริมคณุธรรม
กลุ่มเด็กและเยาวชนซึงเป็นกลุ่มทีกําลงัมีปัญหานี d
อยู่ในขั dนวิกฤต  และ 2) รูปแบบส่งเสริมคณุธรรม
กลุ่มข้าราชการซึงจะต้องเป็นกลุ่มต้นแบบของรัฐ
ในการขบัเคลือนการส่งเสริมคณุธรรมสู่ประชาชน
ไปดําเนินการวิจยัเชิงปฏิบตัิการฯในกลุ่มเป้าหมาย
ดังกล่าว เพือให้ได้รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม
กลุ่มเด็กและเยาวชนและกลุ่มข้าราชการที มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย
ตลอดจนทกุภาคส่วนสามารถนํารูปแบบเหล่านี dไป
ปรับใช้ในองค์กรชมุชนและสงัคม การวิจยัตอ่เนือง
ในลักษณะขยายผลนี dนับว่าเป็นตัวอย่างที ดี 
สามารถเตมิเตม็องค์ความรู้ด้านนี dได้ลกึซึ dงยิงขึ dน 
2. ใช้กรณีศกึษา คือโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย นนทบุรี โดยขอความร่วมมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มนกัเรียนทีมีอายุ 14-19 ปี 
ผู้บริหาร ครูและผู้ปกครอง เพือหาแนวทางในการ
ส่งเสริมคณุธรรมทีมีประสิทธิภาพ สะท้อนให้เห็น
ถึงการนํายุทธศาสตร์ภาครัฐทีได้จากผลการวิจัย
ชิ dนแรกไปสู่การปฏิบัติจริง เพือพัฒนาบุคลากร 
ในโรงเรียนของรัฐพร้อมกันไป แต่การวิจัยโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานนี d  จําเป็นทีผู้บริหารและบุคลากร
ทุกฝ่ายจะต้องเห็นความสําคัญของการวิจัย 
มีความต้องการทีจะพฒันานกัเรียนร่วมกนัยินดีให้
ความร่วมมืออย่างใกล้ชิด และอํานวยความ
สะดวกตลอดการดําเนินการวิจยั   หากคณะผู้ วิจยั
ไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากโรงเรียนเท่าทีควร 
อาจเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการวิจัยหรือเป็น
ข้อจํากดัของการวิจยัได้ 
3. มี ก า ร ศึ ก ษ า ลั ก ษ ณ ะ คุ ณ ธ ร ร ม
ทีพึ งประสง ค์ของนัก เ รียนผู้ บ ริหารและค รู 
ทั dง 12  ประการ สอดคล้องกับงานวิจัยชิ dนแรก 
(สุทธิวรรณ  ตันติรจนาวงศ์ และคณะ, 2551) 
ทําให้ตัวแปรทีศึกษามีเอกภาพเป็นประโยชน์ 
ในการศกึษาตอ่ไป 
เรื; องที;  3 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนโดยใช้นวัตกรรมกลุ่มเพื;อนรักเพื;อน
เตือน โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม  โดย สงัด 
กระจ่ าง  (2550)  จากรายงานการวิ จัยชิ dน นี d 
จะเห็นได้วา่  
1. เป็นงานวิจัยทีใช้โรงเรียนของตนเอง
เป็นฐาน  สามารถออกแบบการวิจยัได้เหมาะสม
สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนสะท้อนภาพ
ของการนํานโยบายหรือแนวคิดไปสู่การปฏิบัติ
อย่างจริงจงั  อีกทั dงเป็นการสนับสนุนให้เกิดการ
สร้างสรรค์นวตักรรมการเรียนการสอน  สามารถ
นําไปทดลองใช้ในสภาพจริงได้อย่างต่อเนือง 
มีการติดตามผลอย่างใกล้ชิด และประเมินผล
อย่างเ ป็นระบบทีน่าเ ชื อถือไ ด้   ที สํ าคัญคือ
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สามารถนําผลการวิจยัไปขยายผลให้กว้างขวาง
ยิงขึ dน   
2. เป็นงานวิจยั ทีผู้ อํานวยการโรงเรียน
วัดใหม่เกตุงามเป็นผู้ วิจัย จัดทําขึ dนเพือสนอง
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในโครงการ 
หนึงโรงเรียน หนึงนวัตกรรม โดยคณะกรรมการ
ของโรงเ รียนได้ร่วมกันเสนอแนวทางการใช้
นวตักรรมกลุ่มเพือนรัก เพือนเตือน ในการพฒันา
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั dนประถมศึกษา 
ปีที 4 - 6 รวม  5 ด้าน คือ การมีสมัมาคารวะ การมี
ระเบียบวินัย การมีความเอื dอเฟืdอเผือแผ่ การมี
มนุษยสมัพนัธ์ และการทํางานร่วมกับผู้ อืน  มีการ
ประเมินพฤติกรรมนกัเรียนทั dงก่อนและหลงัการใช้
นวตักรรม โดยครูและผู้ปกครอง 
          จะเห็นได้ว่า ตัวแปรคุณธรรมจริยธรรม 
ทีศึกษา 5 ด้าน มีความสอดคล้องอยู่ บ้างกับ
งานวิจยัของ สุทธิวรรณ ตนัติรจนาวงศ์ และคณะ 
(2551)  เชน่ ตวัแปรระเบียบวินยั  
3. มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณทีได้
จากการสํารวจการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเ รี ยน สภาพปัจจุบัน  ปัญหาการพัฒนา
คณุธรรมจริยธรรม และผลการใช้นวตักรรมโดยการ
หาค่าร้อยละและค่าคะแนนเฉลีย ผลการวิจัย 
จึงอาจเป็นเพียงข้อค้นพบทีบง่บอกแนวทางการใช้
นวตักรรมเพือพฒันานกัเรียนเท่านั dน ซึงในอนาคต
ถ้าจะทําวิจัยลักษณะนี d ควรจะใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติขั dนสูงทีเหมาะสมกว่านี dเพือให้ได้
ผลการวิจยัทีสมบรูณ์ ชดัเจนยิงขึ dน 
เรื; องที;  4  การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรมเพื;อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
เพื; อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา โดย นีรนุช เหลือลมยั 
(2552) จากรายงานการวิจยัชิ dนนี d จะเห็นได้วา่  
1. เป็นงานวิจัย ประเภทการวิจัยและ
พฒันา  มุง่สร้างและพฒันารูปแบบการจดักิจกรรม
เพือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
ระดบัประถมศึกษาชั dนปีที 6 สังกัดสํานักงาน 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ศึ ก ษ า เ อ ก ช น
กรุงเทพมหานคร และศึกษาผลของการใช้รูปแบบ
การจัดกิจกรรมทีมีต่อคุณธรรมจริยธรรมในด้าน
ความซือสตัย์สุจริต ความเมตตากรุณา และความ
มีวินัยในตนเอง การออกแบบการวิจัยเรื องนี d 
จงึนา่สนใจและเป็นแบบอยา่งทีดี 
2. แม้ เ ป็นผลงานวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต แต่มีการวิเคราะห์ข้อมูล
หลากหลายวิธีทีเหมาะสมและน่าเชือถือ อาทิ สถิติ
ทดสอบที การหาค่าประสิทธิภาพการหาค่าดัชนี
ประสิทธิผล การหาค่าขนาดอิทธิพล จึงทําให้
ผลการวิจยัมีความสมบรูณ์ ชดัเจนและน่าเชือถือ
มากยิงขึ dน 
แนวทางการวิจัยในอนาคต 
จากผลการวิจัย  ทั dง 4 เ รื องดังกล่าว 
นําไปสูป่ระเดน็การวิจยัในอนาคต ดงันี d 
1. ตัวแปรคุณธรรม
ดงัได้กล่าวแล้วว่า คณุธรรมในสงัคมไทย
ทีมีการประพฤติปฏิบตัิอยู่ในระดบัตําสดุ 7 ลําดบั
คือความเสียสละ ความซือสตัย์ ความข่มใจ ความ
อดทน ความขยันหมันเพียร ความรับผิดชอบ 
ความมีวินัย ความพอเพียง การมีสติสมัปชญัญะ
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ตามลําดบั (สุทธิวรรณ ตนัติรจนาวงศ์ และคณะ, 
2551) 
ทั dงภาครัฐภาคเอกชนภาคเยาวชนและ
ภาคประชาชน เห็นว่า คณุธรรมทีควรส่งเสริมใน
สังคมไทยได้แก่ 1) ความเสียสละ 2) ความ
ซือสตัย์ 3) ความข่มใจ 4) ความอดทน 5) ความ
ขยนัหมันเพียร 6) ความมีวินยั 7) ความพอเพียง 
8) ความรับผิดชอบ  9) ความมีสติสัมปชัญญะ
10) ความประหยดั 11) ความสามคัคี  12) ความ
กตญักูตเวที และคณุธรรมทีพึงประสงค์อนัดบั
แรกคือความซือสัตย์ (สุทธิวรรณ ตนัติรจนาวงศ์ 
และคณะ, 2551)   
เป็นที น่ าสัง เกตว่า  คุณธรรมที มีการ
ประพฤติปฏิบตัิอยู่ในระดบัตําสดุ 7 ลําดบันั dน เป็น
คณุธรรมทีควรสง่เสริมในสงัคมไทยทั dงสิ dน  
ฉะนั dน คุณธรรมทั dง 12 ประการดังกล่าว 
จึ ง เ ป็นกลุ่มตัวแปรที ควรนํามาศึกษาอย่าง
กว้างขวางให้มากขึ dน เพราะทีผ่านมา การศกึษาตวั
แปรที เกียวกับคุณธรรมในงานวิจัยหลายชิ dนมี
ความแตกต่างกันอยู่มาก  ไม่มีความเป็นเอกภาพ 
แตถ้่าศกึษาโดยใช้กลุม่ตวัแปรเดียวกนันี d อาจจะได้
องค์ความรู้ใหม่ทีหลากหลาย สามารถนําไปใช้
พฒันาและแก้ปัญหาของชาติได้ตรงประเด็นและ
หนักแน่นยิ งขึ dน  เ พื อยกระดับคุณธรรมของ
สังคมไทยให้เป็นไปตามทีพึงประสงค์ ยิงกว่านั dน 
เพือรองรับประชาคมอาเซียน ในฐานะคนอาเซียน
ทีมีคณุธรรมสงู สามารถอยูร่่วมกนัได้อยา่งสงบสขุ  
อนึง ควรมีการวิจัยเจาะลึก จําแนกตาม
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคเยาวชน และภาคประชาชน 
แต่ละภาคส่วนยัง มีงานวิจัยเกี ยวกับเ รื องนี d
โดยตรงน้อย 
2. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การปลูกฝั งคุณธรรมจริ ยธรรมมิ ใช ่
เรืองง่าย ต้องอาศัยเหตุปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่ 
กิจกรรม เพราะกิจกรรมเป็นหัวใจสําคญัของการ
เรียนรู้และการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
ผู้ เรียน   
จากการศึกษารายงานวิจัย  3 ฉบับ 
(สุทธิวรรณ  ตันติรจนาวงศ์  และศศิกาญจน์ 
ทวิสุวรรณ, 2553; สงัด กระจ่าง, 2550; นีรนุช 
เหลือลมัย, 2552) พบว่า ในภาพรวม การจัด
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในกลุ่ม
นักเรียน ยึดหลักคล้ายคลึงกัน  คือ เป็นกิจกรรม 
ที เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง หรือให้นักเรียนได้ 
ลงมือปฏิบตัใินสภาพจริง  เป็นประสบการณ์เรียนรู้
ทางตรง  เช่นเดียวกับทีสุทธิวรรณ ตนัติรจนาวงศ์ 
และคณะ (2551)  เสนอว่า กิจกรรมทีควรนํามาใช้
ในการส่งเสริมปลูกฝังคณุธรรมควรเป็นกิจกรรม 
ที ต้องร่วมมือจากหลายฝ่าย การจัดกิจกรรม 
ทีหลากหลาย กิจกรรมที เ น้นการปฏิบัติหรือ 
การมีส่วนร่วม กิจกรรมเกียวกับการปฏิบตัิธรรม
และกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คณุธรรม 
เมือพิจารณารูปแบบหรือลักษณะของ
กิจกรรมทีเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  พบว่า 
มีหลายรูปแบบทีน่าสนใจ ควรทีจะนําไปใช้หรือ
ศกึษาตอ่ไป ดงันี d 
2.1 กิจกรรม “กลุ่มเพื;อนรัก เพื;อน
เตือน” 
ดงัจะเห็นได้จากงานวิจยัของ เรือง การ
พัฒ นาคุณ ธ รรม จ ริยธ รรม นัก เ รี ยนโดยใ ช้
นวัตกรรมกลุ่มเพือนรักเพือนเตือนโรงเ รียน 
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วัดใหม่เกตุงาม  (สงัด กระจ่าง, 2550)  พบว่า 
การใช้นวตักรรม “กลุ่มเพือนรัก เพือนเตือน” เพือ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดบัชั dน
ประถมศึกษาปีที 4-6 ใน  5 ด้าน คือ ด้านการมี
สมัมาคารวะ ด้านการมีระเบียบวินยั ด้านการมี
ความเอื dอเฟืdอเผือแผ่ ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ 
และด้านการทํางานร่วมกับผู้ อืน ทําให้มีระดับ
การพัฒนาทีดีมากทุกด้านทั dงนี dสงัด กระจ่าง 
เห็นวา่ กลุม่เพือนรัก เพือนเตือน เป็นกลุ่มสมัพนัธ์
ทีอยู่ ในวัย เ ดียวกัน  สามารถสื อสารความ รู้ 
ความสามารถ ความคิดตอ่กนัได้อย่างดี ส่งผลให้
มีการปรับตวัให้ทุกคนอยู่ร่วมกัน ทํางานร่วมกัน
ได้อย่างมีความสุข โดยมีครูคอยควบคุม กํากับ
ดแูลอยา่งใกล้ชิดและตอ่เนือง 
จะเห็นได้ว่า แม้ “กลุ่มเพือนรัก เพือน
เตือน” จะเป็นกิจกรรมทีจัดขึ dนสําหรับนักเรียน
ประถมศึกษา แต่ก็น่าจะนําไปทดลองใช้กับ
นกัเรียนทุกระดบัชั dนได้  เพราะเด็กวัยนี dต้องการ
เป็นทียอมรับในหมู่เพือนฝูง จึงพยายามทีจะ
ปรับเปลียนพฤติกรรมของตนให้คล้อยตาม 
กลุม่เพือน   
2.2  กิจกรรมที;เน้นประสบการณ์
ดงัจะเห็นได้จากงานวิจัยของ นีรนุช เหลือลมัย 
(2552) ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์
(Experiential learning) เป็นแกนหลกัในการจดัทํา
แผนกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ระดบัประถมศึกษา แต่ละแผนดําเนินการจัด
กิจกรรมตามลําดบั 6 ขั dนตอนคือ  
1) ขั dนประสบการณ์ ผู้ เ รียนได้
ทบทวนประสบการณ์ของตนเองในเรืองคณุธรรม
จริยธรรมด้านความซือสัตย์สุจริต ความเมตตา
กรุณา และความมีวินัยในตนเอง สํารวจความรู้
เดมิจากกิจกรรมตา่งๆ เชน่ การเลา่เรือง การสร้าง
สถานการณ์  การ ค้นหาคําตอบจากเ รื อง ที
กําหนดให้ เมือผู้ เรียนได้คิดและตอบก็จะทราบว่า
แตล่ะคนมีความรู้มีแนวความคิดและมีการปฏิบตัิ
ในด้านคณุธรรมนั dนๆ อยา่งไรบ้าง 
2) ขั dนแลกเปลียนเรียนรู้ ผู้ เรียน
ได้มีโอกาสพูดคุยเล่าเรื องประสบการณ์ของ
ตนเองทั dงในด้านดีและในด้านไม่ดี ได้เรียนรู้ว่า 
สิ ง ใ ด ค ว ร ป ฏิ บั ติ ห รื อ ไ ม่ ค ว ร ป ฏิ บั ติ จ า ก
ประสบการณ์ทีได้แลกเปลียนกันภายในกลุ่ม
นอกจากนั dน ยังได้เสนอความคิดเห็นและการ
ทํางานร่วมกบัผู้ อืน 
3 )  ขั dน ศึ ก ษ า แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์ 
ผู้ เรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนเอง 
ยอมรับฟังในความคิดเห็นของผู้ อืน พูดหรือ
อธิบายสิงต่างๆ ที ได้กระทํากิจกรรมร่วมกัน
ภายในกลุ่ม วิเคราะห์ถึงผลดีของการปฏิบตัิและ
ผลเสียของการไม่ปฏิบตัิตามคณุธรรมด้านต่างๆ 
ในขั dนนี d ต้องจดักิจกรรมด้วยวิธีการทีหลากหลาย 
เชน่ การอภิปราย การบรรยาย การเล่านิทาน การ
เลน่เกม การแสดงบทบาทสมมติ การทํางานตาม
กระบวนการกลุ่ม ซึงกิจกรรมเหล่านี dสามารถ
ส่งผลให้ผู้ เ รียนได้รับรู้จากการวิเคราะห์ การ
อภิปรายร่วมกนัผสมผสานประสบการณ์เดิมและ
การแลกเปลียนเรียนรู้ประสบการณ์ซึงกนัและกนั 
4) ขั dนสรุปผล ผู้ เรียนได้ทบทวน
รวบรวม เชื อมโยงความรู้และความคิดเห็น
ต ่า ง ๆ  จากขั dนตอนการศึกษาและวิเคราะห์ 
จนได้ข้อสรุปทีชัดเจนถึงแนวคิด และการปฏิบตัิ
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ในด้านคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงประโยชน์ 
ทีได้รับจากการปฏิบตักิิจกรรม  
5) ขั dนปฏิบตัิและนําไปประยุกต์
ใช้ผู้ เรียนได้คิดหาแนวทางในการนําความรู้ 
ที ได้จากการ เรียน รู้ในแต ่ละกิจกรรมไปใ ช้
ปฏิบตั ิจริง  โดยเห็นถึงประโยชน์ทีจะเกิดขึ dน
และฝึกปฏิบตัิเป็นประจําจนเกิดเป็นนิสัย 
6) ขั dนประเมินผลเป็นขั dนตอน
มีผู้ วิจัยเพิมขึ dนมา  เ ป็นการประเมินตนเอง 
โดยการบนัทกึความดีทีปฏิบตัเิป็นประจํา 
ห ลั ง ก า ร ท ด ล อ ง ใ ช้ รู ป แ บ บ ก า ร จัด
กิจกรรมเพือเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา ผู้ เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมด้านความซือสัตย์สุจริต ความเมตตา
กรุณา และความมีวินยัในตนเองสงูขึ dน จึงควรนํา
รูปแบบการจัดกิจกรรมนี d ไปใช้กับการวิจัยและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านอืนๆ ด้วย อาทิ 
ความรับผิดชอบ การใฝ่รู้ใฝ่เรียน การประหยัด
ความสามัคคี  ความเสียสละ การตรงต่อเวลา 
ความขยนั และความอดทน 
อยา่งไรก็ตาม กิจกรรมเหล่านี dจําเป็นต้อง
จัดต่อเนืองให้ครบวงจร บางกิจกรรมทีได้ผลดี
ควรเป็นกิจกรรมบงัคบั เพือให้พฤติกรรมคงอยู่ได้
ถาวรจนกลายเป็น นิสยัทีดีตดิตวัไปตลอดชีวิต 
ประเด็นกิจกรรมนี d ยังนําไปสู่โจทย์วิจัย
ได้อีกหลายเรืองเพือยืนยันแนวคิดดงักล่าวและ
เพือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ทีหลากหลาย อันจะ
เป็นประโยชน์อย่างยิงตอ่การพฒันากําลงัคนของ
ชาตใิห้มีคณุธรรมจริยธรรมทีพงึประสงค์ 
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